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Fer historia. Les dialkctiques sobre la temporalitat 
i l'estructura en la moderna teoria social francesa 
L'estratkgia materialista cultural per a I'analisi de la naturalesa de l'evolució 
social, iniciada per Leslie A. White i Gordon Childe, ha estat remodelada tebricament 
per uns quants aiitors. Aquests, d'entre els quals hom podria assenyalar la figura de 
Julian Steward, solen ésser inclosos en el conent tebric anomenat evolucionisme mul- 
tilineal o neoevolucionisme. Entre aquests autors, i al costat de Sindey Mintz, Eric 
Wolf, Karl A. Wittfogel, Robert Adams i alguns d'altres, hi ha la figura d'Angel Pa- 
lerm, traspassat fa molt poc.' 
Ara no és el moment d'analitzar les característiques bhiques del pensament 
d'aquests autors, que hom pot agrupar dessota la caracterització global de neoevolu- 
c ioni~tes ;~ sols direm que a l'interior de l'obra de Palerm, és una constant l'intent 
d'explorar la natiiralesa dels processos de canvi social. En les pagines següents esque- 
matitzaré els resultats que, al meu entendre, es poden obtenir del llegat tebric d ' h -  
gel Palerm, pel que fa referencia a aquest tipus d'investigació referit als caniperols. 
Amb aquest obje~cte, em centraré en tres aspectes que considero que tenen un relleu 
especial dins del iseu treball. En primer lloc, consideraré els cardcters generics que són 
imputables als prlocessos de desenvolupament econbmic, i llur repercussió en els cam- 
perols. A continuació analitzaré el debat entorn de l'existencia d'un mode d'explota- 
ció camperol, i finalment, em centraré en l'enfocament tebric que guia les recerques 
de Palerm, i la seva dimensió marxista. 
1. La dimensió piolítica en els processos capitalistes i "socialistes" de desenvolupa- 
ment econbmic 
Els processos de desenvolupament econbmic impliquen una serie de decisions 
estratkgiques que alteren el curs histbric de les societats determinant de manera fona- 
mental la seva estructura social futura. Aquestes decisions es refereixen a la "quan- 
titat i qualitat d'esforcos de tot tipus que cal aplicar, respectivament, a l'agricultura i 
a la indústria, de la mateixa manera que als seus contexts rural i urba". L'experikncia 
historica ens demostra que "en tots els paisos i gairebé en tots els casos, el problema 
ha estat resolt a favor de la indústria i de la ciutat". Aquest cas, no és sols un proble- 
ma del mode de producció capitalista, tal com s'havia argumentat moltes vegades. Es 
un fet, que tant a la Unió Sovietica, com a altres paisos de l'orient europeu que van 
entrar en la via socialista de desenvolupament, hi figura com una constant la decisió 
estratigica de canalitzar el major flux de recursos vers les activitats manufactureres i 
les necessitats urbanes. 
Nogensmenys, aquesta preferencia universal pel sector industrial-urbd, eonsti- 
tueix sols un primer pas en la discussió del problema. En les primeres etapes de1 des- 
envolupament, al costat de la "prioritat industrial" fa la seva aparició una voluntat 
política de que, cl'una banda, els carnperols,3 i de l'altra, la societat rural i el sector 
agrari contribueixin "amb una part sociaiment i econbmica desproporcionada, a fi- 
nancar el cost totzil de la industrialització i la urbanit~ació".~ 
En les economies occidentals, en gran part, aixb s'esdevé com a conseqüincia 
de l'antiga utopia economica de l'abundancia universal. Aquesta utopia presuposa, de 
manera ideolbgica, que esta fonamentada empiricament per la teoria economica 
tradicional: el joc perfecte de i'oferta i de la demanda que garantitza a la lliure com- 
petencia, el mecanisme de premiar l'estalviador que és laboriós i honrat, i de castigar 
el gandul i rnalversador. Les forces econbmiques controleti i canalitzen per si matei- 
xes, el desenvolupament de l'economia. Aquesta ideologia es fonamenta en el fet 
d'acceptar que "els processos histbrics de desenvolupament de tots els paisos són se- 
qüencialment i taxonomicament semblants". Per tant, per poder assolir el benestar de 
les societats avenqades cal seguir el camí que aquestes van marcar. És curiós que 
aquesta "teoria de les etapes del desenvolupament econbmic", en la qual el laissez- 
faire constitueix una necessitat histbrica per poder iniciar l'enlairament economic, era 
la que recomanaven als paisos retrassats els paisos anomenats desenvolupats, els quals 
aplicaven a llurs propies societats, polítiques de direcció i control sobre els processos 
econbmics, amb l'objectiu de poder obtenir d'aquesta manera uns desenvoluparnents 
socials determinats. Aquests desenvolupaments tenien com a finalitat mitigar el 
cost social que va suposar per a I'agricultura com a sector econbmic, i per als campe- 
rols com a substrat social, la industrialització. Les relacions del camp amb la ciutat en 
condicions preindustrials es caracteritzaven, segons Palerm, per tres fets bisics: a) 
Són els camperols qui forneixen l'única base econbrnica productiva de la ciutat; b) 
"El sistema d'intercanvi entre la producció rural i els serveis urbans és assimetric i 
desigual, inclús en la millor de les situacions"; c) El que genera i recolza aquesta des- 
igualtat és el sistema de domini que el sector urba exerceix, de maneres diverses, da- 
munt del sector rural. 
La original i necessaria acumulació de recursos per a la realització de la revolu- 
ció industrial es va realitzar a pages. Inicialment la ciutat va comenqar a ésser un cen- 
tre d'activitats econbmiques productives. Aixb s'esdevingué probablement a través 
d'un procés de concentració de les activitats artesanals, que abans estaven disperses 
pels llogarrets de pages, en els centres urbans. El salt qualitatiu apareix posteriorment, 
quan la ciutat confereix a aquestes activitats una organització nova, més racional, al- 
hora que s'estableixen formes d'especialització i s'introdueixen canvis tecnolbgics 
~ubstantius.~ Tot plegat s'esdevé dessota de "la m i  invisible" que tan sofisticadament 
descriu la teoria econbmica tradicional. Pero tot seguit analitzarem les repercussions 
socials que aquesta panacea de la labonositat, l'estalvi i la competencia lliure va oca- 
sionar en el primer país on es realitza de manera completa el model de les etapes del 
desenvolupament econbmic. 
La revolució industrial a Anglaterra6 "va significar un canvi pregon en l'estruc- 
tura agraria i en la urbana, pero no suposa una transformació de les antigues relacions 
camp-ciutat de caricter preindustrial, suara descrites". De fet, l'acumulació que va 
permetre l'expansió manufacturera tenia com a font principal l'agricultura nacional 
i el comerc internacional, que és una altra forma d'anomenar l'agricultura dels paisos 
dependents i colonials. No obstant aixb, els primers i més grans efectes de la revolu- 
ció industrial sobre el camp, no van suposar sols un simple augment dels percentatges 
d'explotació economica. L'organització agraria tradicional va ésser destruida en un 
període relativament breu, que s'extén des de les iniqües lleis d'encerclament fms al 
complet triornf del lliure canvi manxesteria. A Anglaterra, els camperols foren, en 
gran nombre, ob1il;ats a abandonar l'agricultura, i a emigrar a les ciutats i integrar-se 
en la producció manufacturera i els serveis, o bé a convertir-se en rodamons perse- 
guits, empresonats, i al capdavali enforcats. La tema fou progressivament utilitzada 
pels rarnats, per tnil de produir llana, que era la materia prima fonamental de la indús- 
tria aleshores n&&. Mentrestant, en els terrítoris colonials, l'organització agraria 
era destruida amh identica salvatgia. Les activitats artesanals dels camperols foren 
prohibides per tal de poder augmentar el mercat de les manufactures angleses; les 
terres millors foren dedicades al conreu de materies primes per a la indústria metro- 
politana, per exeniple el cotó, o d'articles de consum per a l'exportació a gran escala, 
com ara el sucre. L'"economització" en augment dels camperols va assolir el seu apo- 
geu amb 1'esclavat;ge i el trific comercial dels éssers humans.' 
Si bé l'acurr~ulació capitalista privada britdnica és l'exemple paradigrníitic per al 
mode de product:ió capitalista, I'acumuIació socialista sovietica, que es realitza a 
través de l'estat, pot constituir també el paradigme del "mode de producció" del so- 
cialisme real;8 especialment pel que fa referencia a I'irnpacte i repercussions socials 
que aquest procéij té sobre els camperols. És ventablement difícil atribuir el paral- 
lelisme que s'observa entre ambdues formes (la britinica i la russa) d'acumulació de 
capital a la marxa objectiva de la historia. La Revolució dYOctubre del 1917, seguida 
per la guerra civil de 191 8-1 921, representa, sens dubte, una línia divisoria fonamen- 
tal en la vida de la societat russa. Nogensmenys, la desaparició de les grans fmques i 
la revitalització da les comunes, va significar, d'una banda, la persistencia de les carac- 
terístiques dels ci~mperols, i, d'altra banda, la continuitat del dualisme "social pre- 
existent". 
"El contex rus del mecanisme del canvi social rural fou sempre poderosament 
influit ... pel govern, l'estat, i, després de la revolució, pel partit". Les diverses polí- 
tiques que es van seguir "van representar, entre altres coses, eleccions conscients 
de diverses vies vcrs la industrialit~ació".~ Al capdavall, si analitzem les divergencies 
entre els processos d'industrialització de tots aquells paisss que han experirnentat 
aquest canvi, les iremblances, especialrnent pel que fa referencia als camperols, en els 
paradigmes "oriental" i "occidental" sóri tan fortes, que ens porten a pensar en una 
"irnitació conscient, tot i que desventurada, del model historic angles, segons la 
descripció que en va fer Marx, i les interpretacions de Lenin i Stalin". Segons Palerm, 
"la ideologia oficial de la dictadura burocdtica exigeix que els carnperols siguin 
considerats com un rdssec del passat, un grup social condernnat a l'extinció, d'una 
forca reacciondri;~ i una amenaqa per a la construcció de l'anomenat socialisme".1° 
1 tot aixd, tal com veurem tot seguit, té molta relacíó amb la consideració teorica de 
l'e: rencia d'un possible mode de producció camperol. 
2. Un mode de producción camperol? 
Segons Marx, les relacions socioecondmiques i les "formes de 1'Estat" no es 
poden entendre, llevat que no sigui a través de l'analisi del mode d'arrelament en la 
societat civil.'' 1 la manera que el1 proposa per poder realitzar aquesta andlisi, implica 
emprar els conceptes "mode de producció" i "formació socioeconbmica", tal com 
eli ho va fer en la seva teoria general de l'anilisi didectica de la societat i la historia.l2 
Les relacions específiques en les quals entren els homes quan s'integren en la produc- 
ció social, els situen en una dindmica en la qual la voluntnt llur és independent del 
procés dins del qual es troben ficats, i que constitueix, considerat de manera global, 
l'estructura economica de la societat. Aquest és el substrat real damunt del qual s'al- 
cen les formes jurídiques i polítiques, a les quals els hi corresponen formes definides 
de consciencia social. 
En síntesi, aquest és el mecanisme a través del qual el "mode de producció de 
la vida material" influeix en les condicions d'organització i canvi de l'existencia 
social, alhora que determina en última instancia la seva consciencia. 1 aquesta s'ha 
d'explicar a partir de les contradiccions i conflictes que sorgeixen entre l'estructura 
socio-economica i els modes d'organització política i social de la societat. 
Nogensmenys, aquest model tebric sols fou emprat per Marx per explicar, a tra- 
vCs del mode de producció capitalista, l'organització historia de la societat burguesa. 
Quan Marx va construir el model tebric que suara hem esbossat esquemdtica- 
ment, va escriure un prbleg que no va incloure en la publicació, car, segons el1 "aven- 
cava resultats que romanien indemostrats".13 Aquest proleg, que fou conservat en 
manuscrits fins després de la mort de Marx, forma part de l'obra coneguda com els 
Grundisse. Aquests "textos s6n extraordiniriament interessants, car no sols contri- 
bueixen a complementar la seva teoria general dels modes de producció ... sinó que 
també plantegen per primera vegada, el problema de l'articulació entre diversos 
modes de producció a l'interior d'una mateixa formació s ~ c i o e c ~ n o m i c a " , ~ ~  aquesta 
qüestió més endavant seri formulada per Rosa Lu~emburg '~ per explicar el desenvo- 
luparnent capitalista en el nou context imperialista. 
Marx, en el "proleg recuperat" de La Critica de léconomia politica, diu ben 
clar, que en tots els tipus de societat hi ha una forma de producció específica que és 
superior a les altres. Les relacions que aquesta forma posseeix, confereixen rangs i 
influencies a les dtres formes de producció i a les seves relacions. 
Constitueix una mena d'il.luminació que recobreix tots els colors i en modifica 
les peculiaritats Ilurs. Es una mena d'eter particular que determina la gravetat especí- 
fica de cada existencia que s'ha materialitzat en el seu interiorW.l6 
D'aquesta manera, sembla clar que Marx accepta en el seu esquema teoric ge- 
neral, l'existencia de diversos modes de producció a l'interior d'una formació social, i 
la seva articulació entorn d'un mode dominant. En la seva aniiisi del capitalisme con- 
sidera a gratcient, i amb finalitat metodolbgica, l'existencia d'un mode de producció 
únic, el capitalisme, a fi d'eiiminar, a partir d'aquesta abstracció, distorsions i influen- 
cies externes al model. Per tant, el "capitalisme pur" que Marx va formular17 és una 
abstracció tebrica que serveix per eliminar pertorbacions d'altres modes imrnergits al 
seu interior, per tal de poder projectar aquest esquema teoric del present al passat, 
i analitzar la sociogknesi d'aquest mode de producció. Aquest artifici és sols una cons- 
trucció tedrica per al seu metode d'exposició; és a dir, és vilid sols per explicar el pro- 
cés histdric específic del capitalisme. 
Segons Palerrn, "en la teoria general de Marx sobre els modes de producció, hi 
ha un iloc buit per a la teoria del mode camperol", i el motiu d'aquest lloc buit, són 
les suara esmentad'es "raons essencialment d'ordre metodolbgic". No obstant aixb, 
existeix un "modei camperol de producció que t6 les seves prbpies lleis economi- 
ques", tot i que el seu descobriment i la seva formulació sigui "una tasca que encara 
no ha estat realitzada per la teoria marxista".18 
Durant més de rnig segle, els científics socials van rebutjar l'existencia d'un mo- 
de carnperol de producció. No obstant aixb, els científics, o bé van adoptar acrítica- 
ment les versions d.ogmAtiques i mutilades que els oferia l'ortodbxia stalinista amb el 
corol.lari de la ineluctable desaparició del camperolat, o b6 no es van plantejar el 
problema davant d.el tabú de les categoritzacions marxistes, tot i que van acceptar, 
com els altres, les conclusions de la seva anilisi. 
Els estudis de Lenin i Kaut~ky, '~ d'una banda, i la repressió de la burocracia 
stalinista per irnposar una ortodoxia unificadora, de l'altra, són una de les causes prin- 
cipal~ d'aquest corisentiment tebric, que sols comenqi a ser qüestionat quan es van 
coneixer els textos inedits de Marx, en ésser publicats el Grundisse i els Quaderns Et- 
nolugics. Aquestes troballes, han orientat una serie d'investigadors a reconsiderar 
l'aportació d'Alexaader V. Chayanov, en el seu intent de construir una teoria especí- 
fica del mode camperol de producció i la seva articulació amb el sistema capitalista. 
"Chayanov va col-laborar d~ ran t  varis anys amb les autoritats sovietiques, en la solu- 
ció dels problemea, de l'agricultura rusa, malgrat la seva manca de simpatia per la 
dictadura bolxevic. L'any 1930 fou empresonat en el transcurs d'una de les grans 
depuracions stalinistes, i fou enviat a un camp de trebalis forcats. Hom diu que va 
morir l'any 1939. Les causes polítiques de l'empresonament i la mort de Chayanov 
estan estretament relacionades amb la seva teoria del mode camperol de producció 
i la seva consegüent oposició a la política d'Staiin de col.lectivització obligatoria i 
general de l'agricultura. Pero no hi ha res tan ailunyat de la veritat com la versió es- 
campada per l'stalinisme sobre les seves postures contrarrevolucionAries. Chayanov 
pertany a la tradició revolucionaria del populisme rus, i estava fortament influit pel 
pensament tebric de Marx, al qual va seguir de manera crítica i no 
No és ací el lloc adient per a reaiitzar una exposició detallada del model de 
Chayanov per explicar la naturalesa de l'economia camperola, i que pot ser interpre- 
tat com un esquema tebric d'un mode de producció camper01.~' N'hi haurh prou 
amb assenyalar que les característiques bisiques de la perspectiva chayanoviana es re- 
fereixen a: a) una dinimica econbmica específica vinculada a la grandaria de les ex- 
plotacions relacioriades amb l'estructura demogrifica de la família; b) al niveil d'au- 
toexplotació de la forca de trebail de la unitat camperola, determinat per un equilibri 
peculiar entre la satisfacció de les seves comandes i el tiagostnost (fadiga o cansament 
tan físic com mental), i c) la prevalenca de l'autoconsum sobre les relacions de mer- 
cat. Segons Chayanov "el futur de la teoria econbmica rau, no en construir una sola 
teoria universal de la vida economica, sin6 en concebre una serie de sistemes tebrics 
adequats al rang dels ordres econbmics del present i del passat, i que ens permetin 
descobrir les formes de la seva coexistencia i de la seva ev~luc ió" .~~  
Actualment existeix un debat molt interessant entorn del problema de l'articu- 
lació dels camperols dins del mode de producció cap i taL~ta .~~  Tot i que, en general, 
dins d'aquest debat no es plantegi a nivell tebric el problema de l'existencia o no d'un 
mode de producció camperol específic, la publicació de diversos estudis molt conspi- 
cusN que apliquen el model chayanovid, implica un replantejament indirecte del pro- 
blema. 
En un treball recent, Theodor Shanin planteja de manera oberta la qüestió de la 
inserció dels camperols en la societat i en la historia a través del concepte de mode 
de produ~ció,2~ i arriba a la conclusió que "considerant tots els arguments, el concep- 
te de mode de producció camperol, és probable que gaudeixi de massa lirnitacions 
heurístiques, per poder ésser inclds o de fen~a t " .~~  La base del seu rebuig rau en la 
prevdenca tebrica actual de l'element conflictivista en la caracterització del campe- 
rolat, és a dir, en la relació assimetrica que guarda amb la resta de la societat. La des- 
igualtat i explotació entre els propis camperols queda marginada a un segon terme, en 
profit de la seva relació amb l'exterior, és a dir, amb el mode de producció prevalent. 
El meu parer sobre el tema és que la qüestió camperola, en el que es refereix a 
la seva existencia o no com a "mode de producció", és un pseudo-problema, des del 
moment que aquest concepte no és altra cosa que un estri heurístic; és a dir, una abs- 
tracció per examinar l'estructura, el funcionament i el procés histbric d'una unitat 
d'andlisi determinada. Per tant la seva vaiidesa romandrd en l'ambit de la seva apiica- 
ció, és a dir, en la generalitat que adquireixi i, per tant, en el nivell d'abstracció en el 
qual ens moguem D'aquesta manera, en estudiar els camperols, cal emprar un ambit 
d'andlisi ampli, car cal que pugui explicar l'articulació dels camperols en la societat 
major. D'altra banda, aquesta articulació esta condicionada per l'etapa del procés his- 
tbric i pel tipus de societat que hom estudii. En aquest sentit Palerm assenyala que hi 
ha una continuitat tebrica entre l'esquema tebric general de Marx, les formulacions 
de Chayanov suara esmentades, i les contribucions de Karl Polanyi, d'una banda, 
sobre les societats precapitalistes, i les de Witold Kula, de l'altra, sobre l'economia del 
feudalisme. 
Kula planteja aquest problema amb una nitidesa extraordinaria, quan a f m a  
que "sembla que és certa la tesi marxista que afirma que la major part de les lleis eco- 
nbmiques ... tenen un dmbit limitat en el temps i en l'espai, circumscrit generalrnent a 
un determinat sistema socioeconbmic".27 La seva teoria econdmica del f e ~ d a l i s m e ~ ~  
presenta materials molt importants per determinar el paper dels camperols en aquest 
mode d'explotació. D'aquesta manera, quan Kula defineix el sistema econbmic feudal 
com un rkgim agrari en el qual l'explotació camperola es limita a una percel.la de 
subsistencia (amb la qual hom satisfa les seves necessitats bdsiques, i el que li cal per 
continuar la reproducció simple), mentre que les terres de la hisenda del senyor pro- 
dueixen l'excedent que aquest abassega íntegrament, esta descnvint la forma d'arti- 
culació dels camperols dins d'aquest sistema. 
Ja hem dit que l'analisi dels camperols en els diversos sistemes socioeconbrnics 
encara s'ha de fer, no obstant aixb, existeixen una serie de materials irnportants per 
ser estudiats. En aquest sentit té un interes especial l'obra de Karl Polanyi i la seva di- 
ferenciació entre les accepcions substantiva i formal que dóna al terme e c ~ n o m i a . ~ ~  
La primera fa referencia a la dependencia de l'home en relació a la naturalesa per tal 
de poder satisfer bss seves necessitats materials, la segona esta relacionada arnb els 
usos alternatius quir hom pot fer dels mitjans davant de la seva escassetat, i a la lbgica 
que aquest tipus d'lactitud crea en establir una relació entre mitjans i fms. D'aquesta 
manera aconseguini un enfocament substantivista i un altre formal de l'economia. 
En el primer d'aquests, que és el que ací ens interesa, les lleis de l'economia són les 
lleis de la naturalesa i la reciprocitat, la redistribució i l'intercanvi són les formes d'in- 
tegració que donen unitat i estabiiitat a l'economia. Aquestes formes d'integració sor- 
geixen com a consi:qü&ncia de dispositius instiqucionals que fan possible el funciona- 
ment del sistema e c ~ n b r n i c . ~ ~  Polanyi ens forneix amb uns elements excel.lents per a 
l'analisi de les societats precapitalistes. 
Segons el meu parer, l'aportació de Palerm al debat del mode de producció 
campero1 rau, d9un.a banda, en la clarificació metodolbgica de la construcció tebrica 
del concepte de mode de producció de Marx com a capitalisme en forma "pura''; és 
a dir, fent abstracc:ió de la coexistencia d'altres modes de producció, tret de les situa- 
cions en que es reiilitza el procés de la genesi del capitalisme. 1 d'altra banda, contri- 
buí en la formulació programitica de les tasques necesshies per a determinar, a través 
d'una investigació histbrico-social, la funció dels camperols en les distintes forma- 
cions  social^.^^ 1 aquesta formulació, esta pregonarnent vinculada a un enfocament 
marxista crític, i en molts aspectes renovador, a l'interior del panorama intel-lectual 
de les ciencies socials. 
3. L'enfocament marxista 
Una de les tesis més suggeridores del professor Palerm és la que va formular res- 
pecte a l'evolució de la raó tebrica de les ciencies socials, en establir una relació dia- 
lectica entre 1'anti:opologia i el m a r x i ~ m e . ~ ~  Els Quaderris Etnologics i els Formen, 
fan pales l'interes de Marx per les societat,~ no-occidentals i nocapitalistes, i pels pro- 
cessos universals d'evolució social. L'abandonament de les "caselies euro-occidentals" 
encamina Marx a 'transformar la seva concepció evolucionista unilineal, en una altra 
multilineal, de naturalesa universal. És molt probable que aquesta reconsideració te& 
rica fos realitzadei dessota I'influx dels precursors de l'antropologia. Aquest llegat 
tebric 6s recupera11 durant els anys cinquanta per l'evolucionisme multilineal, el qual, 
de manera més o menys oxplícita recobra la fertiiitat analítica de l'estrategia mate- 
rialista. 
És aquest el context intel.lectual dins del qual hom ha d'inscriure l'obra d ' h -  
gel Palerm. La seva analisi sobre la formulació general de Marx referida a una teoria 
dels modes de producció i les formacions socioeconbrniques, i sobre els treballs de 
Luxemburg, Wittfogel, Chayanov, Kula, Polanyi i Preobrazhensky com a continua- 
d o r ~  teorics d'aqui:lla constr~cció>~ és, més que no pas una recerca tebrica, un intent 
d'explicitar una fcma d'aproximació a la realitat social per explorar-ne la seva natu- 
ralesa, i sobretot, per a transformar-la. En tots aquests autors, Palerm hi troba com a 
característiques comunes: "el reconeixement de la unitat de la teoria i de la praxi; 
l'anhel de provar la teoria mitjanqant algun tipus d'acció social (i) la voluntat d'influir 
decisivarnent sobre el curs de la historia". Segons Palerm "la vocació revoluciondria 
i reformadora de tants científics socials, no és pas el resultat d'algun tipus de perver- 
si6 de la seva actitud científica. Ben al contrari, aquella forma part de les mateixes 
condicions de l'activitat científico-social".34 D'aquesta manera, el compromis polític 
de I'autor -o l'absencia d'aquest- determinen, mitjanqant el tipus de praxi social que 
aquel pugui realitzar, l'horitzó de validesa de la seva teoria social, de la mateixa mane- 
ra que la conjuntura social i el tipus de societat en les quals ell estigui circumscrit. 
Aquesta és una dada que cal que tot científic social tingui en compte, en contribuir 
en el procds d'acumulació científica, havent recoliit el llegat tedric d'altri. 1 aixo per- 
met a Angel Palerm establir una continuitat teorica a l'interior del pensament marxis- 
ta per analitzar els camperols. El que es tracta de fer és estabiir les lleis específiques 
i intransferibles de cada mode de producció, per tal de poder determinar l'articulació 
dels sistemes socioeconbmics amb el mode de producció campero1 respectiu. 
El llegat tedric de Palerm, pel que fa referencia a l'analisi dels camperols, con- 
sisteix en esmenar el model analítico-formal que Marx va emprar per estudiar el capi- 
talisme en forma "pura", mitjanqant la introducció dins de cada sistema socioecond- 
rnic histdric, d'aquells modes de producció que permetin explicar l'articulació dels 
camperols al seu interior. 1 pel que es refereix als sistemes capitalistes i socialistes na- 
cional~, aixb s'ha de realitzar no sols incloent-hi, suprimint-hi i modificant-hi les 
característiques que ha adquirit el capitalisme actual, sinó que cal afegir-hi una praxi 
social en la qual les liuites dels distints grups i classes socials no quedin aillades de les 
dels camperols. Sols d'aquesta manera hom podri realitzar el tipus d'analisi que h- 
gel Palerm propugnava, i que posseeix, al meu parer, un fort caracter renovador dins 
del pensament social. Potser el tret més distintiu d'aquest caricter consisteix en l'acti- 
tud intelelectual que parteix de la convicció que la veritable tasca de les cidncies so- 
cials és la de transformar la societat i orientar el curs de la historia. En el prbleg del 
seu darrer llibre, que fou publicat sols dos mesos abans de la seva mort, hom pot 
trobar-hi, expresada amb una nitidesa extraordinaria, aquesta actitud intel.lectual. 
La qual consisteix, al capdavall, en la recerca d'una síntesi del marxisme i les ciencies 
socials. Diu Palerm: "Jo saludo el futur en el qual els científics socials podran parlar 
de Marx com els biolegs ho fan de Darwin i els físics d9Einstein. És en aquest sentit 
que vuil parafrasejar Marx i afrrmar que no sóc marxista, sinó antropoleg. Hi ha molts 
marxistes dins de les ciencies socials, especialment aqueils als quals la ideologia no els 
permet estudiar el món real i comprendre les seves transformacions, que creuen que 
aquesta síntesi és impossible. Contra l'evidencia de la historia, defensen que les 
ciencies socials, per necessitat, estan al servei de les classes dominants. Contra l'expe- 
riencia de les societats anomenades socialistes, afirmen que el marxisme és la ciencia 
social de les classes explotades i de la revolució. Hi ha molts científics socials, d'altra 
banda, que pensen que les nostres disciplines, poden incorporar el marxisme amb 
impunitat, i convertir-lo en un corrent sirnplement acaddmic. Pero la naturalesa revo- 
lucionaria del marxisme no rau en el seu messianisme polític, sinó en el projecte de 
fer una ciencia tan racionalment transformadora de la societat com les altres ciencies 
ho són de la nat~ralesa".~~ 
NOTES 
1. N'Angel Pale:rm morí a Ciutat de Mexic el dia 10 de Juny de 1.980. Hom pot 
trobar una breu no+.a biografica a: E. Sevilla Guzmán, "In memoriam: La signi- 
ficación de Angel Palerm en los Estudios Campesinos" a Agricultura y Socie- 
dad, núm. 1'1, Octubre-Desembre, 1980; pp. 249-252. 1 també a Quaderns de 
l'I.C.A., núm 2. 
2. E. Sevilla Gu.zmán, "El evolucionismo multiiineal en los estudios campesinos: 
Sobre el legado teórico de Angel Palerm", 11 Congreso de Antropología. Uni- 
versidad Authnoma de Madrid, Abril, 198 1. Hom pot trobar una caracteritza- 
ció del propi Palerm sobre l'evolucionisme multiiineal que segueix l'enfocament 
tebric de Steward a: Angel Palerm, "Oriente y Occidente, o sobre la heteroge- 
neidad de la Historia", a La Torre, Revirta General de la Universidud de Puerto 
Rico, V ,  núm. 17, 1957; pp. 1 19-136, reproduit a Agricultura i sociedad en 
Mesoamérica (México: Sepsetentas Diana; 1 .a ed. de 1972), pp. 9-33. Cf. espe- 
cialment pp. 17-23. 
3. Emprem el concepte de camperols en la seva accepció més Amplia, és a dir, la 
que enclou els jornalers o camperols sense terra. 
4. Angel Palerni, Productividad agraria (México: Centro Nacional de productivi- 
dad, 1968), p. 2. 
5. Angel Palerm, "Ensayo de critica al desarrollo regional en México" a D. Barkin, 
Los Beneficiarios del Desarrollo Regional (México: SepSetentas, 1972), pp. 
1362;pp. lf ; ,14 i 22. 
6. Hom pot venre una descripció excelelent d'aquest procés a Eric Hobsbawm, In- 
dustry and E'mpire (London: Weidenfeld & Nicolson, 1968). Sobre les repercu- 
sions d'aque:;t procés en els camperols cf. E.J. Hobsbawm i G .  Rude, Capitan 
Swing (Lond.on: Lawrence & Wishart, 1969). L'estudi fonamental per a com- 
prendre com s'ha configurat el capitalisme a escala mundial 6s: 1. Wallerstein, 
The Modern World System (New Yord: Academic Press, 1974). Existeix una 
traducció castellana a Madrid: Siglo XXI, 1979. 
7. h g e l  Palerm!, Ensayo de critica al desawollo, op.  cit., pp. 23 i 24. 
8. L'únic estudi marxista que analitza el conjunt de circumstincies histbriques 
que van conligurar l'especificitat del "mode de producció" del socialisme real, 
fou l'obra d"1. Preobrauzhenky, tot i que la seva aportació es limita al procés 
d'acumulacit~ socialista primitiva. Nogensmenys, la seva aportació ha d'ésser 
inscrita en el context histbric de les dificultats de la fase del comunisme de 
guerra i dels fracasos de la fase de la Nova Política Econbmica Sovietica, i espe- 
cialment a Viinterior del context del debat tebric amb Bujarin. Aquesta polkmi- 
ca va tenir com a conseqükncia la política de col.lectivització obligatoria de l'a- 
gricultura i l,a industrialització accelerada que, al capdavaii, acaba-convertint-se 
en el terrori:sme bu~ocrit ic stalinista. Segons Preobrauzhensky l'economia so- 
cialista havia de passar pel període d'acumulació primitiva, de manera semblant 
al capitalisme que hagué de passar, per tal de "poder demostrar els seus avantat- 
ges sobre la producció artesanal", per un "periode necessari d'escassa produc- 
ció". D'aquesta manera, per poder "resoldre els problemes bisics de l'organitza- 
ci6 socialistii de la producció ... l'economia de la Unió Soviktica necessita una 
acumulació que: 1) permeti assolir a l'economia de l'estat el niveli de la tecno- 
logia capitalista actual; car sense elia 6s irnpossible assolir gradualment les noves 
bases tecniqiies; 2) possibiliti la transformació de les bases tecniques de l'econo- 
mia de l'estzit, organitzi cientfficament el treball, planifiqui l'administració de 
la complexa totalitat de l'economia de l'Estat ... i 3) asseguri un avenq per a la 
totalitat del complex de l'economia i no sols d'algunes de les seves varts". E. 
Preobrauzhensky, The New Economics (Oxford: Clarendon Press, 1965), pp. 
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